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ricanos,	haitianos	y	 españoles).	La	guerra	de	 independencia,	 sin	 embargo,	 causó	
una	pérdida	poblacional,	por	lo	que	era	aun	más	importante	atraer	a	trabajadores	






















on the development of intelligent, sustainable and inclusive society: social, technological, innovation 
networks in employment and digital economy.	El	proyecto	ha	sido	apoyado	por	la	Unión	Europea	
y	cofinanciado	por	el	Fondo	Social	Europeo	y	el	prespuesto	estatal	húngaro.
1	 Consuelo	Naranjo	Orovio,	Cuba vista por el emigrante español a la isla, 1900-1959,	Madrid	1987,	p.	39.
2	 Ádám	Anderle,	Kuba története,	Budapest	2004,	pp.	64-67.
3	 Consuelo	Naranjo	Orovio,	Historia de Cuba, tomo	1,	Madrid	2009,	pp.	353-354.








Viajeros en Cuba a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX
Las	memorias	y	 los	relatos	de	 los	viajeros	extranjeros	que	 llegaron	a	 la	 isla	de	
Cuba	a	lo	largo	de	los	siglos	XIX	y	XX	proporcionaron	a	los	lectores	imágenes	
y	descripciones	valiosas	con	respecto	a	 la	naturaleza,	 la	geografía,	 la	sociedad,	
el	sistema	económico,	la	esclavitud	y	las	costumbres	culturales	del	país.	Los	dos	
primeros	 viajeros	 destacados	 que	 llegaron	 a	 Cuba	 a	 principios	 del	 siglo	 XIX,	
Alejandro	de	Humboldt	y	el	británico	Francis	Robert	Jameson	levantaron	el	in-
terés	 por	 la	 isla	 y	 fueron	 seguidos	 por	 un	 creciente	 número	 de	 viajeros	 en	 los	
años	posteriores.	El	 tipo	de	 relato	de	viaje	de	Humboldt	se	convirtió	en	 tópico	
y	modelo	por	seguir.	Los	relatos	de	viaje	publicados	en	las	décadas	posteriores	
contribuyeron	a	la	imagen	romántica	de	Cuba,	exaltando	el	paisaje,	las	palmeras,	







cubana.8	Algunos	 viajeros	 húngaros	 visitaron	 la	 isla	 en	 esta	 época,	 aunque	 no	
fuera	este	su	destino	principal.9	Un	viajero	húngaro,	Pál	Rosti,	cuya	obra	ha	sido	
5	 Anderle,	op.	cit.,	p.	67.
	 6	 Consuelo	Naranjo	Orovio,	 “Creando	 imágenes,	 fabricando	historia:	Cuba	 en	 los	 inicios	 del	 siglo	
XX”,	Historia Mexicana	201	(2003),	p.	3.
	 7	 Nara	Araújo,	“La	isla	de	Cuba:	Viaje,	imagen	y	deseo”,	Cuban Studies 40	(2009),	pp.	4-5.	
	 8	 María	del	Carmen	Barcia	Zequeira,	“Sociedad	imaginada:	La	isla	de	Cuba	en	el	siglo	XIX”,	Contras-
tes, Revista de Historia	12	(2001-2003),	pp.	21-22.
	 9	 Varios	investigadores	húngaros	se	han	ocupado	del	tema	de	los	viajeros	húngaros	en	América	Latina	
recientemente.	Véase,	entre	otros:	Zsuzsanna	Csikós,	“Un	viajero	húngaro	por	las	tierras	sudamerica-
nas.	La	expedición	de	Adolf	Lendl	en	Argentina	y	en	Chile	(1907)”,	Americana. E-Journal of Ameri-
can Studies in Hungary	XI,	1	(Spring	2015);	Mónika	Szente	Varga,	“Bajo	el	cielo	mexicano	pronto	
se	formará	una	colonia	húngara.	Imagen	de	México	en	la	obra	Mis	aventuras	en	México	de	Eugenio	




pplementum	25),	Praga	2009,	pp.	169-175;	Balázs	Venkovits,	“We are clearly deceived at home”: 
Inter-American Images and Depiction of Mexico in Hungarian Travel Writing During the Second 




































Opatrný	(ed.),	El Caribe hispanoparlante en las obras de sus historiadores	(Ibero-Americana	Pra-
gensia,	Supplementum	35),	Praga	2014,	pp.	199-207;	Károly	Kincses,	Rosti Pál 1830-1874. Kincses 
Károly tanulmánya az Úti emlékezetek Amerikából hasonmás kiadásához,	Budapest	1992,	pp.	5-10;	
György	Kukovecz,	“Pál	Rosti’s	Cuba	in	1857”,	Chronica,	Szeged	2002,	pp.	80-91.
11 Pál Rosti, Úti emlékezetek Amerikából,	Budapest	1992.
12 Jenő	Bánó,	Mexikó és utazásom a trópusokon,	Budapest	1896.
13 Enrique	Ayala	Mora,	Historia general de América Latina: los proyectos nacionales latinoamerica-
nos: sus instrumentos y articulación. 1870-1930,	Unesco	2008,	p.	67.
14 (sin	autor),	A kivándorló zsebkönyve,	Budapest	1905,	p.	22.
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17 Dénes	Balázs,	Magyar utazók lexikona,	Budapest	1993,	p.	302.
18 Árpád	Pásztor,	Amerika Kanadától Panamáig,	Budapest	1924,	p.	5.







































































El	autor	 compartió	 la	opinión	de	muchos	 según	 la	 cual	Cuba	era	 la	perla	de	 las	
Antillas.	Quedó	fascinado	por	las	frutas	tropicales:	el	zapote,	el	mamey,	el	agua-
cate	o	el	coco.	En	el	texto	se	puede	percibir	una	constante	comparación	entre	los	


























































el	indio”,	Contribuciones a las Ciencias Sociales,	julio	de	2011,	accesible	en	http://www.eumed.net 
/rev/cccss/13/mplf.htm	[27.	6.	2017].
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Conclusión. La percepción del reportero 
Pásztor	informó	sobre	sus	experiencias	en	reportajes	y	relatos	de	viajes	que	fueron	
reunidos	en	varios	tomos.	Sus	experiencias	de	América	Central	se	presentaron	solo	








El	 libro	se	analizó	en	distintas	revistas	de	 la	época	en	 las	que	apreciaban	la	 la-
bor	del	periodista.	En	Turisták Lapja	(Revista	de	Turistas)	se	le	describió	como	un	
periodista	que	viajaba	por	el	mundo	con	ojos	abiertos,	que	veía	la	realidad	desnuda	
penetrando	bajo	la	superficie	y	que	hacía	a	los	lectores	reflexionar	sobre	los	detalles	y,	
al	mismo	tiempo,	lo	hacía	en	un	estilo	agradable.37 Földrajzi Közlemények	(Miscelá-
neas	de	Geografía)	formuló	un	comentario	negativo	relacionado	precisamente	con	las	
partes	que	relataban	Cuba.	Según	la	crítica,	Pásztor	se	ocupaba	demasiado	con	la	vida	
nocturna	y	habría	tenido	que	borrar	las	partes	eróticas	en	sus	descripciones	porque	de	
esta	forma	la	juventud	no	podía	leerlas.38	En	Budapesti Hírap	(Diario	de	Budapest),	
Pásztor	fue	calificado	como	un	autor	sumamente	multifacético.	Se	subrayó	que	el	re-
portero	húngaro	no	quería	seguir	los	esquemas	habituales	sino	estaba	buscando	las	cu-
riosidades,	quería	observar	a	los	americanos	en	el	seno	familiar,	en	su	lugar	de	trabajo,	
en	momentos	de	diversión.	Apreciando	su	labor,	el	periódico	destacó	su	capacidad	de	
haber	podido	penetrar	en	el	alma	de	los	americanos.	Se	clasificó	su	obra	como	una	
recopilación	de	reportajes	literarios	que	eran	interesantes,	coloridos,	profundos	y	que	
les	enseñaban,	entretenían	y	deleitaban	a	los	lectores.39 
37 (sin	autor),	“Árpád	Pásztor:	Amerika	Kanadától	Panamáig”,	Turisták Lapja	36	(1924),	p.	149.
38 (sin	autor),	“Hat	világrész”,	Földrajzi Közlemények	52	(1924),	p.	133.
39 (sin	autor),	“Pásztor	Árpád:	Amerika	Kanadától	Panamáig”,	Budapesti Hírlap	266,	13	de	diciembre	
de	1924,	p.	9.
